




























（Govindarajan & Ramamurti 2011; Govindarajan & Trimble 2012）。
　この考え方は1998年にプラハラッドら（Prahalad & Hart 2002）が提唱

























ン（The Economist 2010; Kumar and Puranam 2011）やポーターとクラマー
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中山　大企業と中小企業のリバース・イノベーション−新たな海外経営戦略の可能性−














































ノ ベ ー シ ョ ン 研 究 者 に お い て も 同 様 の 定 義 が み ら れ る（Christine 

































中国 NIEs4 タイ マレー シア フィリピン インドネシア ベトナム 米国 欧州先進国 N
（進出国全て）
中小企業 72.0% 34.4% 26.3% 5.9% 3.8% 13.4% 7.0% 23.1% 14.0% 186
大企業 83.8% 58.1% 57.1% 35.6% 29.8% 38.7% 35.1% 72.8% 58.1% 191
（主力拠点）
中小企業 48.4% 18.8% 11.8% 2.2% 1.6% 3.2% 0.0% 9.7% 4.3% 186















































中小企業 57.5% 36.6% 42.5% 19.4% 14.0% 10.8% 4.8% 1.1% 186
大企業 77.5% 25.7% 34.0% 14.1% 7.3% 16.2% 6.8% 1.0% 191















中小企業 49.0% 51.0% 151














中小企業 64.9% 35.1% 151



























Mean SD (%) Mean SD (%) t p
現地販売用新製品をゼロ








2.74 .966 (43.3) 2.37 .963 (63.9) 2.563 .011
（注） 1. Likert scale（「1. その通り」～「4. 違う」）

















Mean SD (%) Mean SD (%) t p
現地販売用新製品をゼロ











































企業規模 Ｎ 売れた 売れなかった Chi-Square p-value
現地国市場 進出時開発 中小企業 74 77.0% 23.0%
6.536 .011
大企業 108 90.8% 9.2%
進出後開発 中小企業 98 84.7% 15.3%
2.017 .156


































































































































Finance Corporation & World Resources Institute（2007）に拠る。
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